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Sâdi Hoşses
«— Bodrum katında oturan ve gecenin 
ayazında evine yaya dönen bir sanatkâr 
radyoda nasıl öksürmez ?»
Sadi Hoşses’in Yenişehir deki 
apartımanındayız. Sıcak ve sa­
mimî bir oda. Bize odadakileri 
tanıtıyorlar. Evvelâ Sadinin 
annesiyle tanışıyoruz. Kibar ve 
gözlerinden zekâ fışkıran yaşlı 
bîr ev hanımı. Sonra bize meş­
hur bestekârlardan mühendis 
Fehmi Tokayı tanıtıyorlar. 50 
den fazla bestesi olan hoşsoh­
bet ve çok efendi bir zat. Evde 
Sadi Hoşsesin iki de talebesi 
var: Türkân Alkanafc ve Kemal 
İscan. İşte evdekiler bunlar.
Güpe gündüz, içkisiz filân 
alaturka âlemi olur mu? Olu- p l 
yor işte. Sadi talebelerine Feh- 
mi Tokaym son bestelerinden 
birini öğretiyor. Ve hep bir 
ağızdan son şarkıları geçiyor­
lar. Fehmi beyin bestelerinden 
sonra Sadi son bestelerinden 
birini söylüyor. Gayet hoş bir
şarkı. Daha galiba radyoda da yapacak olsam derhal yüzüme 
hiç söylememiş. vurur. Hele onun yanında mev-
Velhasıl evin havası işte bu. lût okumaya adetâ çekinirim. 
Eh, sanatkâr evi de böyle ne- En ufak bir hata yaptım mı 
şeli olmalı zaten. j Şöyle hafifçe bir öksürür. Ben
Geçim meselesi
Fakat Sadi hiç de göründüğü 
gibi neşeli değil. Çocuğun ba­
sında bir yığın dert var. Tabiî 
en başta derdi maişet geliyor.'
Sadi Hosses
,de başlarım düşünmeye, yine 
acaba ne pot kırdım diye.»
‘ t Sâdînin annesi yine devam 
ediyor:
't «— Sâdiyi ilk mektepten
sonra Ameli Hayat orta mek- 
12 senedenberi Ankara radyo- tebine TCrdik. Ondan sonra da 
sundan dinlediğimiz Sadinin . baslacil t
ayda eline 300 lira geçiyormuş. < 5J * j Bundan sonrasını yine Sadi
Bu yüzden bir hayli şikâyetçi. anjatıyor:
Kendine yeni bir iş aramaya i stanbul elektrik sirke-
kalkmış. Fakat ne yaptıysa na- .. , „ , , _• *... T . , . ,  . . . .  . tinde 8 sene çalıştım. Bir taraf-iıle. Ikı ışı birden ıaare etmek . . .  , .  . ,. . .  \ . , tan ise devam ediyor, bir taraf-ımkanını bir turlu bulamamış. . : „ . _ , , .„ , 7  tan da Şeyh Cemal efendiden,Saatler uymuyormuş, hem rad- Haflz KemaIden> Kemal Niyazi
yodan da alacağı para çok a- Se hun>dan ders görüyordum.
zaiıyormuş. Velhasıl yme rad- 1M.  , + , , , ,1936 da İstanbul radyosuna yodaki işe kalmış. Sadi para- . , . , ,K girdim. 1938 de Ankara radyo-
«— Eline ayda 150 lira geçen sunun kuruluşu ile Ankaraya
arkadaşlarımız var. Bu paray- geçtim. Ve işte 12 senedir An­
la bir sanatkâr nasıl geçinebi- kara radyosundayız.
lir? Bazı arkadaşlarımız bod-! Radyoda Nuri Halil Poyraz’
ram katlarında oturuyorlar. Ii dan çok istifade eltim. Hoca-
Gecenin ayazmda kalkıp yaya
eve dönüyoruz. Sonra da rad­
yoya mektuplar geliyor. Öksü- 
rüyormuşuz diye tenkid ediyor­
lar. Bu vaziyette kim öksür­
mez?
mm tekaüde sevkedilmesinden-
beri de onun yerine klâsik Türk 
Musikisi Korosunu ben hazır- 
i lıyorum.»
Besteleri
17 ye yakın şarkı bestelemiş
Mesleğimizin maalesef hiç bir olan Sâdi Hoşsese bestelerinin 
garantisi yok. Bugün sesimiz içinden en çok hangisini beğen 
dinleniyor, şarkı söylüyoruz. Ya d iğini soruyorum. Şöyle diyor: 
yarın. Biz de Nuri Halil Poyraz «— Ben bestelerimi çocukla- 
hocamız gibi tekaüde sevkedili- rıma benzetirim. 17 tane ço- 
verirsek? İşte bu meseleler in- cuğum var. Hepsini ayrı ayn 
sam acı acı düşündürüyor. Fa- severim. Fakat içlerinde yi- 
Sat ne yapalım, halktan ve ne en çok sevdiğim:
sanatımızdan da ayniamıyoruz. 
Hasılı tezatlar içindeyiz.»
Bütün aile müzik 
meraklısı
Mevzuu değiştirmek için Sâ- 
diye müziğe nasıl başladığım 
soruyorum. Annesi Sâdiden ev­
vel anlatmaya başlıyor: 
c— Birim bütün ailede öte- 
denberi musikiye karşı merak 
vardır. Benim babam Arap ca­
mii müezrinbaşısı İdi. Sâdi ço­
cukluğundan itibaren/ kuran, 
İlâhi ve mukabele dinleye din­
leye büyüdü. Sâdinir. babası 
Tahir Mazhar bey ceza reisi 
İdi, fakat o da musikiye çok 
meraklı idi.»
Sâdi de derhal ilâve ediyor: 
*— Annem musikiden fevka- 
l*de anlar. En ufak bir falso
«Sabret gönül bir gün olur 
bu hasret biter» 
şarkısıdır. Bu şarkıyı askerdey­
ken bestelemiştim. Belki de 
askerlik hatırası olduğu için 
onu tercih ediyorum.
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